



FAUZI INDRIANSYAH : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN 
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 
2011-2016”. 
Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan analisis faktor 
peningkatan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung tahun 2011-2016. 
Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ni dikarenakan Kabupaten Bandung 
penerimaan pajak selalu meningkat khususnya pajak restoran, akan tetapi dalam 
pelaksanaannya pemerintah tetap saja masih kesulitan karena nyatanya masih banyak 
restoran yang tidak jujur ataupun tidak mau membayar pajaknya kepada pemerintah. 
 
Pajak Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang 
digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga besar kecilnya 
penerimaan pajak disuatu daerah dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan yang 
dilakukan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor peningkatan 
penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung tahun 2011-2016. Jenis penelitian 
adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah (BKD) 
Kabupaten Bandung. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung pada tahun 2011-2016 mengalami 
peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Hasil analisis menunjukan ada 
beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat penerimaan pajak retoran tersebut, 
pertama Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, kedua Kebijkan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang 
perpajakan, ketiga System administrasi yang tepat, keempat Pelayanan, kelima 
Kesadaran dan pemahaman warga Negara dan terakhir Kualitas petugas pajak. Selain 
itu dari hasil analisis, diperoleh saran yaitu pengkajian ulang terhadap faktor-faktor 
peningkatan penerimaan pajak restoran sehingga dapat meminimalisir human error 
dan kecurangan yang mana sampai saat ini masih sering terjadi, dan dilakukannya 
sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak secara teratur. 
 








FAUZI INDRIANSYAH : "ANALYSIS OF IMPACT TAX RECEIVER 
FACTORS IN DISTRICT BANDUNG 2011-2016". 
The writing of this paper aims to explain the analysis of factors increasing 
restaurant tax revenues in Bandung Regency in 2011-2016. As for the background of 
this writing because Bandung Regency tax revenues are always increasing, especially 
restaurant taxes, but in its implementation the government still has difficulties 
because in fact there are still many restaurants that are dishonest or unwilling to pay 
taxes to the government. 
Restaurant Tax is one of the sources of local revenue used to finance regional 
development, so that the size of tax revenue in a region can affect the smooth 
development of the region. The purpose of this study to determine the factors of 
increasing tax revenues in Bandung District in 2011-2016. The type of research is 
descriptive qualitative. The study was conducted at the Regional Finance Agency 
(BKD) of Bandung Regency. The data used are primary data and secondary data. 
The acceptance of restaurant tax in Bandung Regency in 2011-2016 has increased 
quite well every year. The results of the analysis indicate that there are several 
factors that can affect the level of tax revision, first clarity, certainty and simplicity of 
taxation legislation regulations, the two government policies in implementing tax 
laws, the three systems of proper administration, the four Services, the five 
Awareness and understanding citizen and last Quality tax officer. In addition, from 
the results of the analysis, the suggestion is a review of the factors of increasing tax 
revenues so that the restaurant can minimize human error and fraud which until now 
is still common, and do socialization about the importance of paying taxes regularly. 
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